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Since Eighteenth National Congress of the Communist Party of China, the Party 
and country have shown unprecedentedly clear-cut attitude and strong will and taken 
decisive measures in regard to promoting integrity and combating corruption. The 
Party and country’s efforts to combat corruption and build a clean government follows 
the aspirations of the Party and the people and has won the people’s trust and support 
and attracted the world’s attention. 2013-2017 Work Plan of Establishing Corruption 
Punishing and Preventing System published by Central Committee of the Communist 
Party of China emphasizes “deepening education of Building a Clean Government 
and building unbroken ethical line against corruption”. Against this background, 
China’s education of Building a Clean Government has entered a stage of fully 
launching, further development and continuously reinforcing. Noticeable results have 
been achieved at this stage, but problems such as the lack of specificity and weak 
practical effects have been found.  
In view of this phenomenon, this paper takes Practice of Putian City’s Education 
of Building a Clean Government as a representative sample for study. In order to 
contribute to the Construction of Education of Building a Clean Government, by 
applying Literature comparison method and empirical analysis method, this paper 
aims at looking out for new thinking and new countermeasures for Education of 
Building a Clean Government against the background of existing national policies. 
This paper mainly consists of four major parts which can be summarized as 
follows: Part one: The background and purpose of this paper are introduced. Domestic 
and International Literature is introduced. The concept of Building a Clean 
Government, Education of Building a Clean Government and related theories are 
analyzed and identified. The contents and method of research of this paper are briefly 
explained; Part two: By studying the representative sample of the Education of 
Building a Clean Government of Putian City, introduces the current situation of the 
Construction of Building a Clean Government, and points out the existing problems 
and bottleneck of the Education of Building a Clean Government; Part three: 
Summarizes experiences of Building a Clean Government of other major overseas 














Construction of Education of Building a Clean Government nowadays; Part four: 
Focusing on these problems, Part three studies and investigates the causes of these 
problems. On the basis of above study, Part three tries to improve the Construction of 
Building a Clean Government from the aspects of culture , system, organization, 
content and methods.  
The innovation of this article is closely combining theory and practice, although 
some of the points still relatively shallow. Through the investigation and study of this 
paper, from micro point of view, this paper aims at helping the practitioners involved 
in the Construction of the Education of Building a Clean Government understands the 
situation better, achieve some enlightenment, face the difficult situation rationally, 
solidly continue the works of Education of Building a Clean Government; from macro 
point of view, this paper aims at providing a reference of probability of Construction 
of Building a Clean Government for governments at all levels and relevant 
departments. 
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    腐败痼疾长期存在人类社会发展过程，给国家和人民造成不可估量的损失，
还加剧了社会不公，降低政府的权威和公信力。根据国务院新闻办公室于 2015
年 6 月 8 日发表的《2014 年中国人权事业的进展》白皮书显示：2014 年，全国






    1.廉政教育是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作 































    3.廉政教育是维护社会公平正义的重要保证 





































































的《反腐倡廉宣传教育教程》（中国方正出版社 2007 年 9 月版），作为纪检监察
业务教材，从实践到理论，再从理论到实践，对反腐倡廉宣传教育的历史沿革、
体制机制、文化建设等进行了全面的论述。李努生等人编撰的《纪检监察宣传教
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育实用手册》（陕西人民出版社 2005 年 9 月），以科学发展为统领，力求系统、
完整地对纪检监察廉政教育进行阐述。乔德福编写的《廉政文化研究文库:廉政
教育论》（中国社会出版社 2015 年 1 月)，借鉴古代廉政思想的理论基础，分析
新中国成立后廉政教育的历史轨迹及反思，提出中肯的实践建议。 





















    周青山在教授在《提高反腐倡廉教育实效性思考》里提到，提高反腐倡廉教
育的实效性，要把握教育对象的层次性，注重教育内容的针对性，坚持教育方式























































   （四）研究内容与方法 
1.研究内容 
首先本文阐述了反腐“新常态”下为廉政教育带来了新的发展契机，通过总
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